IV. sonates pour le clavecin, avec accompagnement de violon: dédiées à Son Excellence Monseigneur le comte de Rasoumowsky ... composées par Herman Fridrich Raupach, Maître de Chapelle de l'Impératrice de Russie ; gravé par Ceron by Raupach, Hermann Friedrich
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